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摘要 
 
信息技术和互联网的快速发展，不断推进制造企业信息化建设。服装企业经
过前几年的快速增长，企业形成了一定的规模，年销售量比以前提升了好几倍。
在这种情况下，原有的管理信息系统已经逐渐呈现出一些弊端。如何利用高度发
达的信息技术快速、准确、高效地整合整个企业的信息资源，达到降低成本、提
高产品质量和服务水平，从而提高企业核心竞争力，已成为企业信息化应用的关
键。 
管理信息系统的开发大多情况下，需求随着业务的开展经常变化，开发周期
长，开发成本高。本文在详尽调查了企业现有组织结构、管理功能的基础上，分
析系统的业务流程、功能需求和性能需求。系统利用 OFBiz 开源框架，结合
MySQL 数据库以及 Bootstrap 前端开发工具包，在 Eclipse 开发环境中，采用软
件工程方法，快速构建基于 J2EE 的 Web 管理信息系统。 
系统的主要功能包括：企业办公管理、行政后勤管理、公共信息管理、个人
信息管理、后台维护管理等模块。系统基于 OFBiz 框架完成开发，OFBiz 提供了
一整套的开发基于 J2EE的 Web 应用程序的组件和工具，包括实体引擎、服务引
擎、 消息引擎、工作流引擎、规则引擎等等。系统全部采用开源的工具，既降
低了开发成本，又实现快速开发，开发出的系统经验证符合企业需求、注重用户
体验、方便操作。最后对系统未实现的功能进行了大胆的展望。 
 
关键词：管理信息系统；服装企业；工作流 
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Abstract 
With the rapid development of information technology and internet, the 
information construction of manufacturing enterprise is constantly pushed forward. 
After previous years of rapid development, clothing enterprise has formed a certain 
scale and the annual sales promotion is several times larger than before. As a result, 
some disadvantages of the existing Management Information System have been 
gradually showing. For information application of enterprise, how to fast integrate 
information resources, likely reduce cost, effectively improve product quality, rapidly 
develop service level and eventually enhance the core competitiveness of enterprises 
has become the main key. 
For the development of a Management Information System, usually, its 
requirements change frequently with the business carrying out, its development cycle 
is long, and its development cost is high. Based on the organization structure and the 
management function, the business processes, function requirements and performance 
requirements of the existing enterprises are discussed carefully. In the Eclipse, based 
on OFBiz framework, MySQL database and Bootstrap, the Web Management 
Information System is quickly built with soft engineering method. 
The main functions include: enterprise office management, administrative 
management, public information management, personal information management, 
maintenance management. The system is completely developed based on OFBiz 
framework, which provides a set of components and tools of J2EE of Web, such as 
entity engine, service engine, message engine, workflow engine, rule engine and etc. 
The open source tools in the system not only reduced the development cost but also 
increased the development speed. At the same time, the developed system was proved 
to meet the requirements of enterprises, pay more attention to the user experience, and 
be easy to use. Finally, some functions which maybe realized in the near future were 
mentioned and predicted.  
 
Keywords: Management Information System; Clothing Enterprise; Workflow 
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第 1 章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 选题依据 
目前由于开发高质量管理信息系统（MIS，Management Information System）
的能力大大落后于计算机软硬件日新月异的发展，以及由于管理信息系统开发过
程中的错误认识和行为而导致管理信息系统开发的失败，都已经验证妨碍了管理
信息系统应用和技术的进步。然而，社会对管理信息系统发展和完善的需求却与
日俱增，因此，对管理信息系统进行深入的研究，提高管理信息系统开发的效率
和成功率已经变得十分重要。 
服装企业经过前几年的快速发展，企业形成了一定的规模，年销售量比以前
提升了好几倍。在这种情况下，原有的管理信息系统已经逐渐呈现出一些弊端。
原有的系统，基本上是在各个分公司分别领导下搭建的系统，各个系统之间没有
互联互通，逐渐形成了信息孤岛。在这种情况下，我们公司的信息管理中心决定
对原有的管理信息系统进行重构，新构建的系统能够尽可能的符合公司现有的管
理模式，快速高效地搭建一套完善的统一管理平台，为公司总体战略提供有力的
保证。 
1.1.2 研究背景 
信息技术和互联网的快速发展，不断推进制造企业信息化建设。企业信息化
应用的关键是利用高度发达的信息化技术，特别是近几年兴起的云计算和大数据
技术，高效、快速、准确地整合企业需要的信息资源，达到降低生产成本、提高
产品质量和提高客户服务水平，从而达到提高企业的核心竞争力，为企业创造更
多的利润。 
中国的企业管理经历了三个阶段：第一，计划经济时期的“生产管理”时代；
第二，计划经济和市场经济相结合的“混合管理”时代；第三，全面市场经济的“信
息管理”时代。在信息管理时代，企业管理需要处理的信息数量越来越大，速度
越来超快。为了让经营管理者及时地掌握准确、可靠的信息，以及指令下达执行
之后能够构成真实的反馈，必须要建立功能齐全和高效运行的信息管理系统。 
1.1.3 研究意义 
建设一套行之有效的管理信息系统，对于提高企业核心竞争力，具有无法比
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拟的重要性。企业的日常运营离不开信息的收集、传递和处理，也就离不开管理
信息系统。 
管理信息系统能够帮助企业进行有效的企业管理，能够帮助管理层和企业员
工全面掌握企业的经营情况，提高企业管理的效率。互联网技术的应用，可以帮
助企业及时的向供应商和消费者传递企业的产品信息、需求信息。移动互联网技
术的应用，有效提高企业和供应商及消费者的信息互动，可以帮忙消费者随时随
地的实现购物。云计算技术的应用，可以帮助企业节省硬件投入，并实现高效的
系统管理。大数据技术的应用，可以帮忙企业进行智能化分析，提供实时在线分
析功能，提高企业决策依据和决策效率。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
管理信息系统的发展和计算机技术的发展分不开。 
1946年，第一台计算机诞生于美国宾夕法尼亚大学，科学家们利用计算机进
行科学计算，并逐渐应用于过程控制。 
1954年，美国通用电气公司利用计算机计算职工薪资，开始了把计算机应用
于数据处理，并逐渐应用到企业信息管理中。 
1961年，基莱荷（J.D.Gallagher）在电子数据处理系统工程（EDPS）的基础
上提出了管理信息系统，他把管理信息系统定义为“是一个利用计算机软硬件，
手工作业，分析计划，控制和决策模型以及数据库的人机系统，它能够提供信息，
支持企业或组织的运行、管理能力。”这个时期，很多西方国家开始研发企业管
理信息系统，计算机运用于企业信息管理开始普及。 
60年代，企业信息管理在企业的应用迅速发展，逐渐形成主生产计划（MPS），
物料需求计划（MRP），实现对企业物流的管理。 
70年代，企业信息管理在物料需求计划应用的基础上，提出了闭环物料需求
计划，把之前的物料需求计划称为开环物料需求计划。 
80 年代，企业信息管理在生产管理应用的基础上，扩展了物料需求计划
（MRP）,集成了财务、销售、采购，提出了制造资源计划（MRPII），实现对企
业物流、资金流和信息流的管理。 
90 年代，企业信息管理在企业内部应用的基础上，扩展了制造资源计划
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（MRPII），把财务计划和价值控制运用到整个供应链上，提出了企业资源计划
（ERP），实现对企业内部所有资源的全面管理。 
进入本世纪，企业信息管理的应用范围逐步扩大，从企业内部的管理延伸到
企业外部的管理，逐步产生了客户关系管理（CRM）和供应链管理（SCM）。实
现对企业内部资源、外部资源的全面管理 
随着互联网和电子交易的发展，电子商务异军突起，并不断发展壮大。电子
商务使得公司内部、供应商、客户和合作伙伴之间，能够进行信息共享，业务流
程电子化。电子商务的发展，使得企业的活动范围遍及全球，消费者信息也进入
了企业管理范围。 
近期云计算和大数据技术的发展，使得企业信息管理更加自动化、智能化。
云计算采用虚拟化技术，大大提高了企业信息管理的运算能力。大数据的海量信
息分析能力，可以充分挖掘企业的核心数据价值，更科学、更直观、更智能的为
企业决策提供依据。 
1.2.2 国内研究现状 
中国企业信息化管理的起步比较晚。 
70 年代中期开始以单机操作为主，进行单项业务数据处理辅助管理。1979
年，长春第一汽车制造厂开始进行信息管理系统的开发，标志着我国计算机运用
于企业管理的开始。 
80年代，限制于计算机硬件的发展，计算机主要运用于数据计算和文字处理。
企业购进计算机，经常只是作为一个摆设，信息化应用的目的性很盲目，企业信
息管理只是处于初级阶段。部分企业逐步建立起一些独立模块的管理系统。 
90年代，随着计算机硬件的普及以及互联网技术的引入，计算机开始大量应
用于企业管理，企业信息管理开始进入实用阶段。财务电算化开始流行，用友财
务软件和金蝶财务软件也是在这个阶段发展起来的。 
进入二十一世纪，我国的信息化开始蓬勃发展，逐步引入国际化的 ERP软件，
SAP、ORACLE 等国际 ERP 产品开始进入国内企业管理软件市场。国内的用友
软件、金蝶软件也开始从财务管理软件逐步转向 ERP 软件的开发，不断推出自
己的 ERP 软件等企业管理软件。 
随着互联网技术的发展，电子商务在阿里巴巴、京东等公司的推动下在国内
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迅速发展起来。每年一度的“双十一”活动，成交金额呈指数级增长。2014 年
全年电子商务交易总额已经超过 12万亿元人民币。 
中国云计算大会已经成功举办六届，大会极大地推进了云计算技术创新和大
数据应用，阿里巴巴公司、中国电信、腾讯等公司相继建立数据中心，对外提供
云服务，对于产业的发展与推进有着重要意义。本人有幸于 2014 年 5 月份，参
加在北京举行的“第六届中国云计算”大会，亲自见证了中国云计算和大数据技
术的蓬勃发展。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本文研究的主要内容：根据企业经营管理的需要，利用信息化技术，应用软
件工程方法，基于 OFBiz（Open for Business）开发框架，运用工作流技术，开
发一套适合服装企业使用的“管理信息系统”的设计与实现。为企业提高工作效
率及加强管理水平，提供一个强有力的系统工具。 
在系统需求分析阶段，对服装企业现有管理方式以及信息系统进行梳理，整
理出适合服装企业现有环境的管理信息系统需求。目的是为管理层的决策和日常
工作提供自动化管理和办公的环境。 
在系统架构设计阶段，根据企业的业务流程和需求分析的结果，采用 OFBiz 
MVC 框架，将系统分为三层：表现层、业务逻辑层、数据访问层。表现层运用
Html、JavaScript、JSP 结合 FreeMarker 技术构建，业务逻辑层运用服务引擎，
结合 Groovy、MiniLanguage 技术实现。数据访问层采用实体引擎，数据库采用
MySQL数据库。 
根据系统设计的原则，按功能模块开发实现了各模块的具体功能。论文详细
阐述了企业办公管理、行政后勤管理、公共信息管理、个人信息管理、后台维护
管理五个模块。系统各个模块既是独立的组件，又相互提供服务，形成一个统一
的整体。 
1.3.2 组织结构 
论文分为六章。 
第 1章，绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相
关课题的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
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第 2章，系统相关技术。介绍系统开发技术和相关开发工具，包括 Web开发
技术：J2EE 开发平台、MVC 设计模式、OFBiz 开发框架、Eclipse 开发平台，
MySQL数据库技术，工作流技术：WfMC、XPDL等。 
第 3章，系统分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、数据
流程、功能需求和性能需求，并建立新系统的逻辑模型。 
第 4章，系统设计。描述系统设计原则、系统架构设计、系统功能设计、系
统性能设计、数据库设计和系统环境设计。 
第 5章，系统实现。描述系统界面、企业办公管理模块、行政后勤管理模块、
公共信息管理模块、个人信息管理模块、后台维护管理模块的详细设计和实现过
程，以及系统测试方法及测试结果分析。 
第 6章，总结与展望。总结论文的主要研究成果，描述系统的主要功能、特
色和应用领域，并对管理信息系统的发展进行大胆的展望。 
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